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ABSTRAK
Naufal, Muhammad. 2010. Perancangan Kembali Stasiun Kota Baru Malang.
Dosen Pembimbing: Tarranita Kusumadewi, MT dan Aldrin Yusuf Firmansyah, MT.
Kata Kunci: Stasiun, Perancangan Kembali, Pelestarian, Transportasi
dan Kontekstualisme
Stasiun Kota Baru Malang sebagai sebuah bangunan cagar budaya dan 
bangunan komersil, merupakan bangunan yang patut di lestarikan keberadaanya. Di sisi 
yang lain dengan semakin meningkatnya jumlah penumpang di stasiun membuat 
keberadaan bangunan tidak mampu lagi untuk menampung pengguna stasiun. Sehingga 
diperlukan bangunan baru yang mampu mengakomodir kebutuhan tersebut. Dari tujuan 
di atas membuat perancangan stasiun memerlukan penekanan terhadap keberlangsungan 
bangunan cagar budaya serta dari segi konteks kawasan perkotaan, pemerintahan dan 
perekonomian yang berlangsung pada kawasan.
Penerapan metode pada perancangan stasiun menggunakan metode tipologi 
yang menyatukan nilai-nilai bangunan lama terhadap bangunan baru dan lingkungan 
sekitarnya. Proses metode ini merupakan jawaban terhadap perancangan yang mampu 
mengakomodir setiap kebutuhan dan permasalahan pada perancangan tanpa harus 
mengorbankan bangunan stasiun lama, akan tetapi lebih kepada memasukan nilai-nilai 
yang terdapat pada bangunan lama kepada bangunan baru dengan teknik infil-
depelopment serta addition. Sehingga membuat nilai-nilai Kontinuitas pada bangunan 
baru dapat terbentuk pada kawasan stasiun dan kawasan perkotaan.
Dari nilai-nilai yang diterapkan pada bangunan baru dengan konsep Kontinuitas 
yang menekankan pada keberlangsungan bangunan lama dengan lingkungannya. 
Sehingga menciptakan harmonisasi dalam konteks kawasan perkotaan yang diperoleh 
dari konsep Kontinuitas pada bangunan dalam ruang lingkup stasiun.
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ABSTRACT
Naufal, Muhammad. 2010. Designing a New City Station Malang. 
Supervisor: Tarranita Kusumadewi, MT and Aldrin Yusuf Firmansyah, MT.
Keywords: Station, Design Return, Preservation, Transportation
and Kontekstualisme
New Town Station Malang as a heritage building and commercial building, a 
building worth at preserve its existence. On the other hand with the increasing number 
of passengers at the station makes the existence of the building no longer able to 
accommodate the user station. So it requires a new building that can accommodate 
those needs. From the above goal to make the design of the station requires an emphasis 
on the sustainability of heritage buildings and urban areas in terms of context, 
governance and economic progress in the region.
Application of the method in the design of the station using the method of typology that 
brings together the values of old buildings to new buildings and their surroundings. The 
process of this method is the answer to the design that is able to accommodate every 
need and problems in the design without having to sacrifice the old station buildings, 
but rather to incorporate the values contained in the old building to new building 
techniques as well as infil-depelopment Addition. Thus making the values of continuity 
in the new building can be formed at station areas and urban areas.
From the values applied to new buildings with an emphasis on the concept of continuity 
of the old buildings with environmental sustainability. Thereby creating harmony in the 
context of urban areas derived from the concept of continuity in the building within the 
scope of the station.
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emsilautsketnoKو
ﻣﻦ ﺟﮭﺔ  .ﻣﺤﻄﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺎون ﻣﺎﻻﻧﻎ وﻣﺒﻨﻰ اﻟﺘﺮاث واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء وﺟﻮدھﺎ
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 .اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
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ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﻦ ھﺬا اﻷﺳﻠﻮب ھﻮ اﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﯿﻌﺎب ﻛﻞ ﺣﺎﺟﺔ  .اﻟﺠﺪﯾﺪة وﻣﺤﯿﻄﮭﺎ
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